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Cireu'"" Excmo. Sr.: Aceptada la invit~ci6n heeha
por la Asociaci6n espai'io\a para el progreso de las Cieu-
cias, al objeto de que el Ejército concurra al Congreso
cientffico que esta Asociación celebrará en Oporto, del
26 del actual al 1.0 de julio, el Rey (q. D.. g.) ha tenido
'a bien disponer' lo siguiente:
1.0 Autorizar a la Flibrica Nacional de Toledo, Fá~
brica de pólvoras y eltplosivos de G¡'anada, Taller de
precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Ar-
tillería, Museo de dicha Arma,· y segunda Sección del
Estab\e.cimiento (:entra! de Intendencia, para que concu-
rran con los elementos de su industria que consideren
de oonveniencia.
2.0 El peNional que ha de ir con estas expediciones
serll el siguiehte:
Fflbrica de Toledo: un comandante, un mtl.estro y
~uatro obreros.
Fábrica de Granada. un capilá~, un maestro y un
-obrero.
Taller de precisión: un. capitán, un maestro y un
-obrero.
Establecimiento Central de Inten¿encia: un teniente
coronel. un capitAn y dos soldados de la Sección de tro·
pa afecta al mismo.
3.0 El personal de jefes y oficiales devengarñ du-
rante el tiempo que invierta en esta comisión una ino
, <!emnización diarIa de cicn pesetas. Los maestrOl! del
Personal de ,.Artilleda una indelJlni~d6n o plus, según
~orrespond": de cincuenta pesetar.;'i" los~ e indio
viduos de tropa un' plus oc veintid.JM; mb :i- viüti-
COl! reglamentarios por los recorridllif'"que tengan que
efectuar par el extranjero, siendo los del persoJlal ~c
tropa o asimilados a razón de 0,25 pesetas por kilóme·
tro . de recorrido; viajando todos' por territoM español
por cuenta del Estado, , .
~.. 4.° Los gastos inhere!!tes a esta comisión serán CO)l
calogo al presupuesto ce Guerra, en la forma siguien-
te: Las indemnizaciones y viAticos se aplicnr().n al La"
pUulo. tercero, arUculo único; los de Los viajes por
cuenta del Esta<Jo, dentro del territorio español;. al' ca-
pitulo séptimo, artrculo tercero; los pluses al capitu-
'o segu::ldo, artrculo segundo, y los ocaBionados por el
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material, tanto dentro de los Establecimientos, como
los correspondientes a transportes, remoci6n, instal,,·
ci6n y demAs que para éste se originen, serán con car-
go .a los capitulos "de los servicios respectivos a que
afecte el material que se enviu.
5.0 El material será transportado en gran velocidad
en el viaje de ida, tanto en territorio español como en
el. portugués, y en pequefta velocidad en el de regreso.
6.° En la rotulación de las cajas se harA constar el
nombre de la estación fronteriza, el del Estableci-
miento expositor y ..Congreso ~e Oporto>.
7.° Con la anticipación necesaria se encontrarll el'l
Oporto el capitán de Intendencia comisionado por el'
Establecimiento Central de este Cuerpo, quien se en-
cargará de retirar todo el material y entregarlo en el
local de la Ex~osición a In. comisi6n respectiva.
8.0 La Intendencia General .v.'¡litar dará las órdenes
oportunas para que ·se anticipen los fgndos que se es-
tilLen necesarios para las atenciones de esta comisión.
9.° FacultaT a los Capitanes generales de región )'
Comandantes generales de Melilla, Ceuta y Larache para
que con conocimiento <i!e ws méritos y circunstancias
que concurran en cada uno de 108 'jefes y oficiales -¡ue
soliciten asistir al Congreso de referencia, teniendo en
cuenta los trabajos que al mismo hl\yan de presentar
y dejando a salvo las n~esidades del serviclo, autori-
cen a aquellos que a su juicio estimen de conveniendl1
deban asistir. Este personal devengará durante los días
que invierta en esta comisión la indemnizaci6n \lima
que pl'escribe el' reglnmento en vigor y lps viAticos re-
g"amentarios por los recorridos que tenga' que efectuar
por el extranjero, viajando por territorio espaftol por
cuenta del Estado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que teniendo en
cuenta que todo el personal que ha.~e asistir a la re-
unión del Congreso de las Ciencias en Oporto· puede
verse obligado a pasar la revista de comisario del pró'
ximo mes de ju.UQ fuera de su destino, se acrediten
en la misma a los que se hallen en tales condiciones
todos· los devengos que les conespondan por razón ~
su empleo, 8Dtigüedad, destino y situación.
De rett.l orden lo digo a V. E. palJl su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde Q, V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido abiell
nombrar ayudante de campo del General de la terce-
ra divisioo. de Caballer:1'a D. Maximiliano Soler y Lo-
sa.da al. comil.ndante de la referid/'o Arma D.· J06é dE
Verástegui y FernAlldez Navarrete. actualmente dis,
ponible en esa J;'egi6n.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J efectos consiguientes. Dios gu~rde a V. E. muchos
afios. Madrid 17 de junio de 1921.
VIZOONBB DE EZA
SenOr Capitán general de la. sexta regi6n.
Sefior Interventor civil ere Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
I
siderable como el CIlSQ presente, por t~tane de tina
rectificación correspondiente al mes de octubre de tIna,
el Rey (q. D. g.) se ha serVido desestimar la peti.
ci6n del recurrente, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 14 de junio de 1881 (C. L. .ad·
mero 272), hecha extensiva a· las el ases de tropa por
otra de 17 de noviembre de 1914 (C. L. ndm. 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y demjl,s efectos. Dios ·I'uarde a V. E. muchos alio..








Excmo. Sr.: . El Rcy (q. D. g.) ha tenido a. bien
nombrar ayud'ante de campo del G~meral de la segun-
da . brigada de Infantería de la undécima divisi6n
D. Eduardo Banda Pineda al comandante de Infan-
teria D. Ricardo L6pez y Ladrón de Guevll.ra, actual-
mente disponible en esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchlJ6
años. Madrid 17 de jUllÍo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Scñor Capitán ge.neral de la sexta re-gi6n.
Señor Interventor civil de Gucrra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ita tenido a bicn
destinll-r a este Ministerio, en vacante de plantilla r¡t:e
existe, al oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares D. José Royo Rivero, que presta sus ller-
vicios en la FiscaIIa militar del Consejo Supremo, de
Guerra y Marina. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1921.
VIZCONDE D8 Eu
Señor Sub~ecretarlo de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Suprcmo de Guerra }'
. Marina e Interventor civil de Gnerra y Marina y del
. Protectorado 6n Marruecos.
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. 81'.7· Conseonente a la real ora.cn del Min;s-
terjo de Estado de ;;3 del mes actual, cl Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el teniente de rnfante-
tia. D, Arturo Jim6nez FernAndez. con <lcstíno en el
batallón do Cazadorc, Seg-orbc nÍlm. 12, f'1:('~c :,,~.
Pernumerario sin suelno en la primera regi6n' y pase a
desempeflar cl cargo de oficial instructor de la Mehal-
la JaHfiana.
De real orden lo digo a V. E. IJfIra su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde • V. E. muchos alíos.
Madrid 17 de junio de 19~1.
VIZCONDB DB E7..A
Sefior Alto Comisario de Espafla en Marruecos.
Sefiores Comandante freneral de Ceuta e Interventor el.






. Excmo. Sr.: Vista la, instancia promo.;nda por .el sar-
·rento del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones
Juan Ginart Tornilla, en súplica de ser' antepuesto e~
el escalaf6n a los de su empleo Jaimé Coll y Antonio
LluJl; . y con el fin de evitar las perturbaciones que
p.ro,?ucen en las eBcalas la concesl6n de mayores ano
~edades después de trlUUlCurrido un plazo tan con.
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VI2JOOND. D. Eu
Señor CapitAn general de la primera regi6n.
DESTINOS
Circul.,.; Excmo. Sr.: Vista la instaneia que el Ca-
pitjl,n general de la tercera región cursó a este Minis-.
terio con escrito fecha 24 ·cc mayo pr6ximo pasado,
promovida por el obrero herrador de segunda clase,
contratado, Juan Vega Pérez, destinado en el quint.o
regimiento de Zapadores Minadores, en st1plica de ..,ue
~e haga extensiva a los de su clase que prestan se:'-
vicio en el Cuerpo de In~enieros la real orden circular
<le 20 ce abl'il último (D. O. núm. 89), por la que se
concec'e a los pertenecien tes al Arma de Artillerfa c(llI-
tinuar p.!cstando sus servicios en el mismo cuerpe, a
su ascenso a la cate~orla de primera; teniendo en
cuenta Que este no tiene otra significaci6n que el au-
mento de sueldo a cierto número que de esta clase
figuran en presupuesto, por. separado de 108 de segun·
,ca y forjadores, y que los servicios que se 'Prestan por
unos )' otros son los mismos, ast como el cambio for-
zoso de destino al ascenso, además de lesionar intere-
lle·s persona~s. puede perjudicar el servicio, por no
haber much~s veces opositores para 188 plazas vacun-
tes~ según los puntos clonde los prestnn los· ascendidos.
el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado, y disponer que los obreros herradores de primera
y segunda clase de Ingenieros puedan prestar indistin-
tamente SU!] servicios en uno u otro cilerpo, sier.lprlll
que entre Jos de dlcl:as. clases de las dos categor!as
citr.da~ no exceda el número total de la plantilla que
. tengan asi~nada en presupues.to, tanto las unidades ue·
la l'enln1:ula como las de Ba!earcs, Canarias y Africa.
De real orden lo digo a V.· E. para su conocimj('nt.o
y uemAs efectos. Dios guardo a V. :E. muchos aj'jos.




ExcrP.o. Sr.: Conforme con lo so'icitado por el ca·
plt;'\n ele Ingp.!1ieros uc! segundo regimiento de Fe: 1'0-
~3rrjlc!o, D. Vicen te Laqnidain' Arrarás, el Rey (que
DIos gll:lr<'ie), <JI;! acuerdo ccn lo informado por ese Cun-
~cjo :5::p:-emo en 30 del mes pr6ximo pasado, se ha
sen~o ccnccdere!e Iiccllcia para contraer matrimon;o
con .dorja RC~(L Santellteban Elole.. .
De lca( e:-dcn lo c1igo a V. E. para su conocimiento
y lir.C'5 cons¡gu:ent~s. Dios g·uarde :lo V. E. muchos afios.
Macrid 16 ú junio ce 1921.
VIZCONDB D. Eu
Se)¡l)r Presidente del Cunsejo Supremo de Gu.ma i
Marina.
Señor Capittln general de la primera regi6n.
Excmo. S¡-.~ Conforme con lo solicitado por ·el sar-.
gento de Ingenieros del primer regimiento de Ferroca·
rriles. Jl1an Brugués CapeH, acogido a la ley de ~
de junio de 1918 (C:- L. núm. 169), el Rey (q. D. g.),
de e.cuerdo con lo informaGoO por ese Consejo Supremo
en 30 del mee próximo pasado, se ha servido cOllce-




Excmo. Sr.: Vldo el escrito .. V. E. de Z el mes
pr6ximo pasado, dando cuenta •• 1I.aber toniedido el
uso del pasador «Melilla:. ·sobre le. medalla militar "e
Marruecos de que Ile halla en poseBi6R el .apitl\B de
Infantería, con destino en el Grupo de P'uerz88 Re~-n­
lares indlgenas de ],felilla n~m. 2, D. Ramón Moreno
Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a Itiea aprobar la
determinaci6n de V. E., por ajustaree a ~s preceptes
de la real orden circular de 18 .e al08to de 1019
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para IIU ,oJlO«imleIño
y demAs efectos. Dios guarde a Y. E. lIluGh.. 'atíoe.
Madrid 16 de junio de 192.1.
TI3CONIUil BB :mu
Sefior Comandante ¡eneral de Kelilla.
S!c!l~n de luztitla v Asnnto~ generales
, ....• ~~...._-~~ ...~-....-------
INDULTOS
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuelTa )'
Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Conforme con Lo solicitado por el sar-
gento del Grupo de Ingenieros de 'Gran Canaria, Juan
Sánchez Sánchez, acogido a b ley de 29 de juni f.) de
1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 30 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña Julia Fermlndez
~~~~ .
De real orden lo digo a V. E. para En conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 'de junio de 1921.
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. De real ordeD·lo· digo a V. E. para BU eonoclmieD~ -ato c1e la medalla militar ~. .. el paAIIIoy
, y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoa auoe; «Larache~, creada por realt1ecrete de !tie jaBle de
Madrid 16 de .;.mo de 1921. 1916 (C. L. Ddm. 132), al .pltáls .. Eet8do llayo~t
VIZCONDII 1m En con destino en esa ComandaDCia gceraJ, D. hs6s Cua·
drado JuArez, el Rey (q. D. ¡.) ...ntdo a biea apIo-
Seflar Presidente del Consejo Sllpremo de Gllerra y bar le determinacl6n de V. E., por ~. a, le.
Marina. preceptos de la real orde. drew.Iar .. 11 <le agate
CO_'" C i!n 1 d 1 ri de 1919 (C. L. ndm. 808).
""".or ap t geMa e a p mera región. De real orden lo digo a V. 1:. pat'a .,. eenochnlento
y demb efectos. Dioll guarde a V. ~ _~8 lIII.oa.
Madrid 16 de ;illni9 ie 1921.
TrMMNM •• ~
Seilor Comandante ceneral de Lar.-e
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 4 de abril último, pro-
movida por el conigendo en la Penitenciaria militar
de Mah6n, Juan Rosell Prats, en súplica de indulto del
resto de las penas de un aiio y tres dlas de arresto
mayor, y dt;>s meses de arresto militar, que extingue
por tres delitos de hurto y la falta de abandono de
servicio, impuestos en sentencia firme por aprobación
de la autoridad judicial, de fecha 28 de julio de 1!J20;,
considerando que no existen méritos ni circunstancias
especiales qué aconsejen la concesl6n de la gracia so-
licitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2B de mayo pr6ximo pasado, se ha servido desestimar
la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aií,os.
Madrid 16 de junio de 1921.
VIZCONDB DB EzA
Sefior Capitán general de la sexta región.




Excmo. Sr.: "Isto el eserito de V. E. de 21 del mes
próximo pasado, dando cuenta de haber concedido el
uso del pasack>r «Larache» de la medalla íñilitar de Ma-
rruecos, sobre la medalla del Rif, de que se halla en
posesl6n el teniente coronel, jefe del batall6n de Caza-
dores Ciudad Rodrigo núm. 7, D. Melchor Monzonis So-
ler, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bíen aprobar la ~
terminaci6n de V. E., por ajustarse a. los preceptos de
la real orden circular de 18 de agosto de. 1919 (C. L. nú-
mero 808).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios - guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 16 de junio de 1921.
VrzcoNDE DB Eu '
Sefior Comandante ~eneral de Larache
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 24 del mes
próximo· pasad., dando cuenta de haber concedido el
. ,
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. ~.•• ~.del mM
pr6ximo pasado, dando cuenta de haber .oneedid6 el
uso del pasador «Larache:& de la medalla militnl' de
Marruecos, l!Obre la medalla del Rif, q1l6 p06ee el u-
piUm de Infantet1a, con «estino en el C&rul'o de I<'ner-
zar· Re¡iulares indlgenas núm. 4., D. Eugenio ~sntaDa
Gros, el Rey (q. D. g.) ba tenido a Itlen apreblll'
la determinaci6n de V. E., por ajustarse a kb p~­
ceptos de la real orden circular fle 18 de a¡(jsto de
1919 (C. L. únm. 308).'
De real orden lo digo a V. E. para SIl .onocimiento
y dem(\s efectos. Dios guarde a V. ~ IIlUch91l gas.
Madrid 16 de juRio de 1921.
/ VI2CeN!lE DII Jl:u
SeBor Comai:ldante Ceneral de Larache.
Sermo. Sr.: Vi,sto el escrito 4e V. A. R. ie 24 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haller eonc:edido
el uso de la medalla mili tar de Karrueeoa, .cm *'
pasadores «Larache> y «Tetuán>, creada per real de-
creto de 29 de junio de 1916 (C. L nam. 182), al ca-
pitán de Intendencia, con .estino eD eIl& plaza, don
Cipriano Santo Domingo López, el Rey (11. D. ~.) bl
tenido a bien tIlprobar la determinación de V. A Ro..
por ajustarse a los preceptos de la real erden circular
de 18 de agosto de 1919 (C. L. ntlm. 308).
De real orden lo dIgo a V. A. R. para IIU conocimiento
y dem{u¡ efectos. Dioll guarde a V. A. Ro muehe. aiiOlL
Madrid 16 de junio de 1921.
Vl300WJE .. Ku
Setl.Qr Capiu.. le.eral de la .gWnh regMa.
Excmo. Sr.: .Viste el escrito I!e V. 1:. da ~1 tfel me.
próximo pasado, dando cuenta de Ilaber ~acedido ._
uso de la medalla militar de lIarl'1leCtl', eou el puaciea'
«Larachu, creada Por real decrete •• 29 de junio de
1916 (C. L. ndm. 132), al ~ient. ti Artillerla con
cestino en la Comandancia de esa plaza, D: GODtalo
Garc!a de Blanes y Pacheco, el Rey (q. D. «.) ha tenido
a bien aprobar la determinaci6n de V. E., por ajul¡taI'8e
a los preceptOIl de la real orden me\flar de 18 de
agosto de 191~ (C. L. Dtro. Ma).-
© Ministerio de Defensa
--- .........__JiL_-...,.. ~~"_ ...... ··
setrJ6a ce IDStrllccBIl, Reclutamiento vCuenos
diversos
ASCENiOS
<' ... ~. \' :.<:t.~), . '.' , "'~ o~ _aL -133- . '. ;~; ~.
. (-
::' "
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser--
vido ciisponer que queden anulados por haber sufrido
extravlo, los documentos qqe se expresan en la si-
guiente relaci6n, que empieza con Enrique Calabuig
Quilla y termina con Nicolás Compaíiy Berenguer, per>-
tenecIentes a los i:ldividuos que se indican; aprobando
al propio tiempo que las autoridades militares hayan
dispuesto la eXj)(ldici6Ií de pases por duplicado a los
que pertenecen al Ejército, y de certificados de ser-
"\Iidos a los licenciados 'absolutos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientos
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiOll.
Madrid 17 de enero de 1921.
DOCUMENTACION
('l~ n.'g.), ha tenido>; a blen conceder el empleo de
alférez, cabo de ese Real Cuerpo, en vacante que enate
de dicha clase, al guardia D. Juan de Diego Lópu.
a~ignándosele en el empleo que se le confiere la utl-
güedad de 6 de mayo próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. Dios gUllrde a V. E. muchos ailoa.
Madrid 16 de junio de 11121.
VOZCONDB DB Bu
Serior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.





EJtemo. JIk.: Visto el escll'ito de Y. E. de ~4 del mes
próximo p&Mde, dando cuenta de haber concedido el
U80 de la medalla militar de Marruecos, con 108 pasa-
dores ..Melil~ y c:La~he., creada por real decreto
de 29 de :;un¡. de 1916 (C. L. nÚID. 132), al alférez
de lnfa.tena, eon destine en el Grupo de Fuerzas
regulares indIgwlas 116m.' 4, D. Miguel, Laguna Cam-
pos, el Rey ('l. D. g.) ha ~nido a bien aproblll' la
detenninad'n de T. E., por ajustarse a los preceptos
de la real Clroe. circular de 18 de a¡osto de 1919
(C. L. núm. 1(8).
De real oroea Jo digo a V. E. para so conocimiento
'1 demful efeete6. Dios ~rde a V. E. muchos aflos.
Madrid 16 de jvDio de 19PJ..
TIZOONDa nK EzA
SeJ10r e..-dante genecal de Larache.
De, Nal~ Jo tltco aV: H. pan tu conociiniento
~ demú ef.,.,oa. DiQ8 'guarde a Y..E. muchos a.fios.
.adrid 10 de juio de lBtU.
Vmoom- DJl Ez&
Jie1i0l'~" cenersl de Larache.
baile. iT.: Oenfonne 00Jl la prepuesta qoe V. E.
remi-. a .-te aiIIUlWie ea L. jel meII actual, el Rey Señor."
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Enrique Calabuig Quilla. f7Ufnte Hí-
~lIera .•. Valencia .•• fosé ••• , •• Mada •••••• Paaea.-situación 15 julio •• 1918 ,. D. Mamerto L6pez: .... •
los~ Aranda Ruiz •••••• A'c,¡lea de C. Real. :. Aquilino. Ramona •••• ídem •••••••••• tebro. C t l" Eu"~nio P.lOtoja Ca- CoroCalRtrav, 20 19 20 om e. ro.rrochano ..•..•..
" ~orge Arncta Castañeda ·11'vIatallana .• León••.•• Qomingo .• Yantlela •••. Id. Ycert.° aolt.· 10 enero. l·\\~diCO¡ "Emilio I ~entes YISUbJ19 17 mayor SAt:nz Diego. ••• •
SalvadorGutiérrez Maciasl Vt1el - MA-! Málaga •••. losé •••••• MarIa Ramo- ldcm •••••••••• ídllm. 1919 ,. IEI mismo ............1 Jna •.. ,.... 10d~a ..•..
Fr' B S IFuentelccs'IB
.
,. José P~rez García¡Coroe IClano ayo anz.... . urgos •.•• Plácido •••. Luisa •.••••• Pase a.a situación 10 idem. 1919 Comte.pez ...•. Argüelles .-r• ••••
Jos~ Mesa Hernández ••• Granada •.• Oranada•• José •••••• Francisca ••• Pase 2.- reserva
y cert.o solt.·. I ,.
"
lde:n •• " Salvador Martln ••• Com'
.\ntonlo Jiménez GArch .. Dierma .• Idem ••••• Manuel •••• Marfa ....... Cert.o solterla .. I
" "
Idem ••• I Andrés Reguera •.• T. ce
Eduardo Salinero Mado. Granada ••. ¡dem ••••• t!:duardo .• Ramona •••. Pase Bituación •• I
"
,. Idem ••• J Miguel Herrero .••. Idem
.. «"rancisco Rodriguc:¡ de la
Casa ................ ldem .... ;. (dem ••••• \ndr~s •.• fosefa ••...• Idem •••.••...• ) » I (dem ... I Carlos de Bfnito ... Corofos~ Pérez Lópe! ...... Ic\em •••••• (dem .•.•.• f'rancisco . Concepción. (dem', ., ••• II " I ,. ,. Ldem •• " Maximiano Miñón • T. ce
Manuel Ortega Pekgrina Yegen •••• Idem •.••• f'rancisl:o • Dolores. , •• Idem .••.•••••. ,. ,. J ,. J (dem
Teodoro SanjuAn PaBcual Bailera •••. Alicante ••• romis •••• Isabel •••••• 11<l. y cert.o aolt.a 10 enero. 1919 Comte.. ,. Emilio Correas Mon- Coro.. forte ..........
loaquln Feliú SeDdra ••• Benísa •••. (dem ••.•• Bernardo•• Concepción. 1 enano. 1916 ,. I Enrique Robles Te- IdemIdem •••••.••.. jeo ••••••.••••.•
.'4i&\l.cl Sebastián Vargas. Zaragon •• Zaragoza •• Gregario .• Margarita ••• Cutilla milital
.. nt1m 263.747 •
"
» ,. ,. » Jacinto Rodrfguez .. T. ce
SantilKo Labut'rta Oria . Ricia .•.••• Idem •.... Manuel ••• Teresa •••.• Lic.a llbsoluta .• 31 julio .. 19 15 ,. ,. Tom!a Mora •••.••. CoroManuel Reparu Brada ••. Santiago .. Coruña •• Antonio•• Julia •••••••• Cartilla mil itar
nl1m. 32q.~72 1 ag08to 1920 T. cor .• ,. Ricardo Zubeldia •• ,.Alfonso Aldonra Gravas. (dem •••••• I<!em; •.•• U"anuel •.•• Martina ••••• ldecn 32l¡ 668 .. » a ,. ,. El mistao .•..••••••.• ,.
Pedro Matil1anea Gallego Sandln •••. Zamora ••• os, ...... Antonia •••. Paae2.a aituaci6n 1 abril • 1918 Comte. D. Andr~lI Anos ••••.• T. ce
ros~ RodrIgue¡ Barrciro. Padrón •..• Coruila •• Ramón •••• Manüela •••• Lic. absoluta.... J ,. ,. (dem •• ,. Nivlrdo SOBtrada .• Coro
JOllé López Rodrlgut'z ... Coru1'i¡¡ •.•. (dem •••••• FrAncisco. Casilda ••.•• Pase 2.-.ituación a.7 mayo. 19 18 ldem ••• ,. M.iguel Luis Alonso. Idem
" Antonio Vázquez Marlño. Mon1orte .. Lugo .••••• Darlo••••• Justa ....... PlISe 2.- reserva. :1 abril. 19 17 Idem ••• ,. Aquilino Puga ..... ,.Dionisia Rodrlguez Gon
s~lell .................. ~ulrog•••• Idem ..... Manuel ••• Generosa •• (dem ........... 30 ocbre. ".6 ldem " I RalDún Yllnreba••• IDionisio ltodrlfuu Goll-¡E . d ldem .•••• AQdr~.••. Marta ••.••. ldem ••••••.•• 10 ídem • 193C Idem •• » Jos~ Moreu Aguíar. CorClztle¡.. .. .. . .. ...... UCUle o ..
Vicente Fwnindez Fer-!Caladllla •• León ••••• Jorge••••• Isabel .•••• ; Pase :a.aaituació~ J T. cor •• ,. CreBcenllio Morates »,. ,. de la Guerra ••••nAades ••••••.••.•••.
Domó.,oGoo,""B"o~rFlo'o'''' Ide", o • o o o Aod'" o .. J'li'....... o Po,e '0' " ..,va. .5 marzo 1917 Comte • " Pedro P~rez..•••.• Coro



















.- Ji', ~ I~i.~1l2;1). Q. ata. 131_, ........._._.... _ .._ ... . .•_.__.._..,_~_ •.... _'-__ ..•._J _... _ ...~._.......
Señor Cnpitán general de la sexta re~6a.
VIEOONJIlI M Eu
. ,
Sofiores Capitanes renei'ales de la primen, tercera, caar-
ta, quinta, sexta '1 octava recione•.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina ,. del Pro-
tectorado an Marmecoa.
Excmo. Sr.: Halllutdose justificad. que lo. illdividuOll
que se expresan en la siguiente relación, que empfe;¿a
con Francisco Hernllndez MarUn '1 termina con 10-
ribio Pol!án Pérez, pertenecientes a los reemplazos .¡ue
se indican, están comprendidos en el articulo 284 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q.D. g.) se
ha servido disponer que se devuelvan a los interesados
las cantidades que ingresaron para reducir el tiempo
de servido en filas, según cartas de pago expedidas
en las fechas,. con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relacl6n se expresan,
CQmo i~ualmente la suma que debe ser reintegrada, la
cual percibir! el individuo que hizo el dep6sito o l.
persona apoder~a en fonna legal, seg(¡n previene el
articulo 470 <:eL reglamento dictado para la ejecuci6n
de la citada ley. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientG
y der::fu1 efectos.' Dioo! guarda a V. E. muchos !&ilos.
Madrid 16 de jW)io de 1~21. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu. V. E. curll6 a
este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
miento de lnfanterla ,GarelJano, 43, Juan Duñabei-
tia Mota, en solicitud de que se le autorice para ser-
vir sin interrupción el tiempo que le corresponde,
como acogido a los beneficios del arUculo 268 de la ley
de reclutamiento, el Rey (q.• D. g.) se ha servido des-
estimar' la indicada petici6n, con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 460 del reglamente de la cita-.
da ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aÍlOlll.
.Madrid 16 ce junio de 1921. .
V1IW01O. D8 Eu
VIICONllB n. Flu.
Sefl.or Capitán general de la primera re~ión.
Sefior CapitAn general de la quinta recil~•.
~UTAHIENTOy REEMPLAZó DEL EJERCITO
Exc~o. Sr:: Vista la instancia pn>m.~da por Bal· .
domero Martill Consuegra y Camul\u. vecino de Ma- . 00
dridejos (Toledo), en solicitud de que sea nuevamente I,..:¡
reconocido por el Tribunal médico militar su hijo el .~'
soldado ~l .regimiento de Pontoneros, Martiniano Mar- "'''"''
.Un L6pez, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la .'~
indicada petición.
De real orden lo digo a V. E. para !la conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aaos.
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1Nul·~.~ ..... ~.; ••••••••• 1,....
~q~ 'dtadi}1 AI"_. I,n
Toribt&,r~~Phu\' ..,." ~~
": .1" l', .. · -
,','.,'
~... , .'..' r. ,'. '. '.'
,&!:CIQQ...4n: :iI'úta ·.liaat.aacIa.~r~~:.j/tOr~i
_lmo. Salai '8Mna-, .-.c¡aode .CaQft.l:A, p,tO'oIiu'lif, .. Qei
.tbNta. ,tib '.-oliát;ud ,de era-. _ le,~v,an . las :'lf)~
·~'I.lU8:""l16:tlni&.~11I1 '*" HaAitqlda de l 1&¡'~vinaiaJ.e'VaJmcia, .~.aauta,doe~ 1IÚ1.'~
~al_ til .....oato,d.bli~,;pUaioedDcit ....tJ.eID-
~.~ en· &u..eIIa! &lUiilo:& 1á"l;¡,¡u~_dIlia .. ~
,. .4tId...... ·~W·.(D. ,O. '.n¡1m. m); V'nWKIo.en
'aqenta ''4lU. 'elin~o ao ~.uegó adi..trútar.• Jo.
"l4IHIka" "¡~otI ..por haber' 'llido deelanldé). \'.dtil
"~"~ el ~-ibW!&l.m6<,ÜcOmi:litar, e.\ ilteY' (q. ·D,·t.)
.... ·bi.Ml'vid'o'~~q~ • ~w81~ bLa 7IJO'~~
·,tu'~ ·.~fe~&ia,·'_:'w.ale8 peroibilá .. ',iildiViduo .'iu.
:6flM/'tél6 el 'd4rp681wo ·Ia petsona alWlfd,erada ~. fotln"
"Jecal, Ilegd.n' r~PQM el'lU'tf~uIo ~'ló' dbl ~laJ:rl~to
dictado.para'la .~6n.de la ~1,de~~~~ieii:tO:
.De·~ orQen:lo digo a -V. cE. nt!lra au conOcin'."'ento
.F·'ct.mAa· e!eefDs. DioS' a;¡.ry; t '.. chO;~fin..
Madrid 16 de junjo de 'Nif... .' ~1f r,:"~-'
VIZOONDZ n.· Eu
Se1ior Capitán.~. 181wNel"a regÍ6n.
.~r1:lilterven~rciwil' de: .Gu.rta F'11r1arina"1 dial ,,}?ro-
~terado en ldarI'l1K8ll.. '





Ercmo. Sr.: Vista la ~nc1& que Y. E. C~ a
este lllntsterto, promovitla" pot' Lucas.A&uiJar Luna
soldado del regi.mienw.oo ·ülaD.terk Atr4:& nt1nL 68:
9n lIllIliaitud de'-que la Q6llJi devuelt.u las.600 ..PE:6et&B
que CIepooiteS en' 1&De1egUión de Ha.ei~ de la pro-
··v1nciaL da ~oba, 868dIL ea.rta. de pago ndmero .81~,
·e.~,en·,il .de íUni.o.(Ja,1918 .para reducm.d.. tifID.
. po de-.;aer¡iclo Wl,.1ila8; ~endQt en .s:.uent&-; que al
,·ln~do no.~ le pueden conceder loo,benedclos.del
c&pItub XX de .la l6,y de J'AlClut&mJ.ente.. ¡¡q. -t.QÍler
aontra.ldo ;un ~lu"<Qioo de ~ II.JIojt.lCOQla,~­
~rJv ,con·~ ~'Re1;,íq, D•. JI.)j SO·hf. ser.ww
~1Vf)4' que se ,QeVU61VIUl.l&s WO~da~féreJl-
,c~&, 1M cuales (percibirá. el individuo que efElCtUO el
d.Wl5s1'~~ la. peI'llOna B,proel'ada. enfOrnm. le8&1. 8&0
g4n. .....~ne el. a.rtículo 470 de~ reglalOOnto· dictado
para la ejecución de la ley de recluta.mieaIto. .'
. :pe real orden ID d.1go a V. E. para: su .oonoc1lnlento
y .iUInás Qfectos.' Dioo guardé a V. J:. muclnl a&s.Jl~ !tI de junio de 1921. ",.' "
VIZOONDII 1m Ilu.
Seflor Comandante ¡"lIIberal .,. JleliU,a.
Seftoio Intlererentor. civil de Guerra , Warllla , t!al
Prohlctorado en lIarr~
"> ...,
Excmo. .Sr.: Villta Ia.iIuta.ncia que T., i1 cursl5 'a
ElSte Mini,sterio, promov~.a pol' Vooanei<> V1ll&D.usva
R~te" .soldado de Ja Oom.&B.de.ncia de Artillezola' dePaID-
plGD-a, eH ~itUd,de que le lIelUJ, devr¡..eltai :¡¡)O pes&-
.t.a.s <W lb.s 7.50 que 1I1~ para 1& red.u~ ~ tiem-
po de servicio en fila.s, por tener concedidos 'los han&-
ft<:i08 del articulo 271 de· la "fipnt&),ey-Qe-.-I'OOl\lt&mlen-
lxl, el Rey (q. D. g.) se ha a.--vido,,~~q~ de laB
-750 p6>ete,s depooit&das en la Dcleg~n de Haciend&
.~ la provincia de Navarra. se devuelvan 250, corres-
~~btes·a laearta de 'pago Il&m; 91, 'expedida en
.~ 'dé"Be~re dé 1920, guffiAndo 'QatlBfecho "OOillM
500restail.'~ el rotal de la .cuota' mi1,1tar que seft&la
~l act1culo'2'6'1 de la' referidáleY;'deblendo percibir lA
~ffidicadall.t.una"el, /ií:Jdividuo q'üe efectUó el'~ o
la persona 'awda1'ada en formia legal, sepn di8pO'Iae
"~. ~culd m del reglamento dictado para la eQe&iI.-
ci6n de .1& lélJ' de reeluta'mieniO'.~: .. .~ ,.:.;. . i
,i ne real oi'd.ea'.'li:l d1go a V. E.;c1'PlU'a su Mnoc:lnlfento
y demáS eteeu· DiaJ guilrde i 8" Y: E. niuooQ¡J;;:B1loi&.
-lládrlli '16 de'JunlD de 1m,;-:, ". '." "'->
_ VIZOONU mi )!Ú.
Sl'&r Capttl.n general «'lit. sena~; ',"~
Setiar Interv~tQr civil .'~ Guerra' 'J' Ma;~' , <W
ProtectoradO·.n M.arruoooi.
" '. ' • -•. : : ¿~ !
-',::;" . ",..
~J[CI.1:lti' er.: ·V!St& 1~ instanciA q'lMl V. E. c'lI1'S6- a
,este.,:Mi11ister1o, proaíovida por Moi8ás .Cabuti¡ <:JlaN.
'~l8Qld&&>4e1pr1.li1re:r ~to'de~ de
.© Ministerio de Defensa
inireso q~_s~do pbw> estA veri&ado'~ d. ~, l:llbntaftl, en 8Ol1cltud de que le .,,11 devuel.taa 500 X--.
~poca que pievfén, el ár1;fculo 143 dé! reglamento 'Para Il8tMde laa 1JiOO q&e. ln~ pa.r&-.la reduOOióll del
~I' a~l;{caci6n de 111. ler. d~ recluitamiento; el Rey (que ti,empo de serrlclo en 1lliwI, P?I' tener OQD.cedidos 1011
Dlos atu~arde .. ha ~do resolver que de las 2.000 beneficlOB' dé).' -art1culo 271' dei 1& vigente ley de reclu~
peseta~b; ,,~lmterelil\d~ d~sit6,~.&~.,total de la tamiento, ~ Rey (q. D. 11.) Sé ha servido diBponer qtwpuo~ . íat..en la De.ac16~ de CleJ:jda de la pro- de las 1.500 pooetas ~p08itadAs al la De1egacl6n de
Viñ'éiá ~ de Vizcaya, BegW1' eat1a'~ de -(1 ndmero 410,·, H~nda. ,de 1aprovincia da Barce1.w~ se deTUelvaD
e%pediJla en 17, de noviltm~ .~- 1!t19, proceda ll6 ¡e 500, ~poDdienh:ls a. Ja.' carta de pagQ D1hn. 1.<l61,
devuelvan 600, ¡krtenedente~ al ~rcer' plazo de la exp€didv. ~ 8 de febrerb de 1919, quedando sat1B1ec1lo
l'$f~rida cu,o,ts, que es & lo ,'(mico _Que tiene derecho con las 1.000 restantes el toW· de :la. .cUQta.-lJlill~ •.1l1lf3;~ ~l a~Q 284 de lkl me..eiooalll' ley. ' -', '. . setiala ,el ard:~ulo 268 deja referida ley;' deblendó''i>er-
De tetJ ardeft'1b-'digo a'V. E;"para! su co!l()cbhi~ cibi! .lA 1I1diéadll. ~umA .el ~diYÍd;uó ·qút. etect¡16 el de-
l.1'1i:.d~ ~ectolJ.' ,pios gvarde a V. E. muchós~, p6iltQ o la. .persop,a apodarada. en .fQl'ma legal,~
Madri4 16 de :iuGio -de 192L . " > . ' ¡ . ~IX$e el. arjjcuIQ470 delreg1ametúx> dictado para la
'., : •. , . '.' : .... '. .. . . " '" .. .. _, eJecue,l6n de la le'1 de reclutatni8nJ:o.. .... ..
. . ~ ro· : _:' . . • ·Y~KD. p:.. :mu e1 ••} :: De 're8J. .orden lo di~ a. V. E. \)an. 8uCQIiocfmiento
Sefi.or .Capitán geineral de le sexta re~n. . . 'y die~ ~ec~. I?i~ .. gull:I"de ll. ~. E. much'oe ~Q6,
'('l ,... "(,o ,¡" .' \' '., ': Madnd ~6 da J~ de 19U.· .
,¡¡fior .Inte~tor 9vil de.. Gp.erra.'y Marina.'1 del Pr<i-, ' i • , . V ...._•
. .~ te<:t4)rado ~ 1IIiy:riíe<:oli. :: . .:' ::¡ .. . '~l/ ..' 1ZOO~ :1;). - '.
,.... ,.. • . ~qr Ca.p~tán ¡en.eta,l de lA euarta re¡i6n.
.. l .. '.~., •.,-: : T¡.. , S~ Interventor· civil de' G1W'Ill- 1 MarilIa '1 del
Excino. ·Sr.: VlBLi la instancia 'que V.E.· cuM·-a·· . pr()teciof'a<lo $tl.-lIal'J.'UoQOO8.
,~~ ldinistepo t~p, 14 q~ al,nil últiJbo, 'prom~tida por.dona l!amorláGl:ulfuchaglil. U'tiarte, vecina de eata"Córtej" .. " .. ~ .•'q-' ..-......-
,~.ao¡c~t~d ,Ht"q~ le ~jlJl, aeyu~!tiul las 500 peset~'.
que ingres6 pór el 116gu1Ído' plaza ~ la cnet& milital'l
.. Qe su' hijo J~f*l .:{auis AIadreu G~a, por haber
Ilift() éste: ~ej:!l.ara4ó . intitU tOtal;' y :restii~ qtit -eliI'1~klib,teéluta'~l reemt>~ de' 191&, ttédllcorporo
eh' --t.. iféths"1"e'ilÍUrle1?-taria.'-· al ;rekfiniimto d.' Infanterfa
..(;;Q~~ 4D. _~ el- ,.aue pertnaneci6 prestando'
el ..icie. df'~\Cl~~ hasta ftD de noviembre de 1919,
que fué baJII. en el mismo por haber sido declarado
inlítil total; y teniendo en c:uenta que el ingreao del
'ftpre~dop]¡azo estA ~cado en la época que. pre-
'rien~·81"&·tfcn.lo413 del í:'ltglAmento. para·la aplicaci6n
de4".1ey oe reeJuu.mmto, ·o...,ea .antes de BU- nue'ta
d8BiftcadÓtl, al Rey ~"(q. D. g,), se ha seJJVido de8esU·
m«rla'ind.i.cada· petidó~ en virtud de lo que determi-
'DA ~ artléuto 284. deItiI 'referida le1 de, rocll1Ü&Jl:ÚOnto.
"l~ ra1 ol.'de&' lo digo a'. V~ ,E., .pan .u 'COíIoclmiGOto
"Y 'd6mAa ·ltft!etos. ·Dioa guB.l'die a, V. E; mucboti.all.otl.
Madrid'''16 .. junio de 1921." " ,'L.
,¡di \.'':;~''ne,'''' rO) '.' ,"'~\ : ;,' '); !..;,. ""w;:'..~~. ~I .•~ .. j •
,.;,~.rl b.vl. """",: .• ' .,",,~ . )'!1":'" ~~.:. ~ ,f¡;
_~~.~~~ g~:.c» la '~~~:
:':.:. ,"l\,' (.
'1:.' ,,..,
.'. '''E~cmo. S~:.' ViltB la inat_ que V.& cursó a
-_te' Mini8teri<>I~OJIll1ridaPOI' AlIgWIto Qarlda l'érez,;
·~.oMado del 15.0 regtaJ.iento. de ArtWerfa Upn; en so-
liJicitud:' da que }el, sMt1 -de~'~ pelleta& de las
',1.600 ~e.iDgi'eB6 ~a,la I-.da.céi6D: del tt.npo de 1Ie1'-
-vicio et1'ilJas, ~,'-n&r eoneedi.doa 'iDa beneftcioa del
'Cttcul> ~1 de..}a .,.nte ley.:cle recl\1~to, el Rey
,¡ (q. D. «.) M haMnido dtIlponer-' quede.laIl 1.500
pesetas depositadas en la ~aci6n de. liácienda de
~:~cltl. -de IAlÓn,-1Ie devue!.ylih500'(:or1'eIpcmditllllteS¡
'a 'ta "oartll de. pako' nQme.ro 4.Bc, qpedida _. SI de!
agosto de 1920, quedando 88t~:4tIn iaa U)OO,.tea~
~~ ~ to~ 4, la cuota militar que eeliaJa el lU'-
tlcwo ~ de la referida l6y. debiendo percibir la
indicada gmt- 191 4cHUyiliuD qtÍ&·,.etecúz~.! el .dep6Bito
"~.\ hI,.persona_ apoderada. en forma legal,. segQJ1' dispone
• :JI!!' ái'í1C1Íló' 41'U'~-del. 'reglameñto ~ct.add 'tp&ra la ejel;U-
Cl6n de la l&y de redutamtellto; . " •
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E, muchos allos
MAdrit!-. 16: de junio,~ 19.21.. :
V~-maEz¿
~. ~r Cá:Pitáltge~ettJ de ~ J)e~-va regi6ñ.
.··:Seá~ ht~entar,,~ioril de Gurra' y: 1aWiDa y &1 'Pro.
~'. t*!torado .,en Mal'J'UCOB. . .
D.O.linal3J' iS lie iDilio de 1921' 1001
Serma. Sr.: TIs&o el expediente· que V. A. R. cursó 1
a este lai1iniBl;eriQ en 30 del mea próximo pasado. lns-
truído con motivo de haber alegado, como sobreveni-
da después del ingreso en caja, el soldado Clemente
Oterll Maceira, la. el:ccpci6n del servicio en filas, com-
prendida en el ClUiO segundo del artIculo 89. de la ley
de recluta.miellto; 1 no apareeiendo debidamente jus-
tificad<t en el citado expediente la. condici6n de hijo
tinico, en sentido legal, de viuda pobre, el Rey (q. D. g,),
de acuerdo con lo pr:lpuesto por la Comti;i6n mixta
de reclutami611to de Pontevedra., !le ha servido d~ses­
timarla excepción da referencia.
De real orden lo digo 1l V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R muchoo díos.
Mll.dl'id 16 de junio de 1921.
VIZC'ONDJ: DE Eu.
St".fior Capitán ceneral de la. segunda re¡;i.6n.
Sermo. Sr.: Tisto el expediente que V. A. R. cursó
a este MinUiterio en 30 del mes pró!imo pasado, ins-
truído con motiTo de haber alegado, como sobreveni-
da después del ingreso en caja, el soldado Juan Pozo
Aguilera, la excepción del senicio militar activo, com-
prendida en el caso 1.0 deJ. articHlo 89 de la ley· de
reclutamiento; 1 resultando del citado expediente que
un -hermano del interesado contrajo 'matrimonio con
posteriorida.d al 1.0 de enero del afio en que éste
fué alistado, circunstancia que no produce causa
de exeepci6n de fuerza mayor cn Virtud de Ic~ pre-
venido en el articulo 99 del reglamento para la apli-
caci6n de la ley expresada, el Rey (q. D. g.), de COft-
formidad con lo a.c;ordado ~or la Comisi6n mixta de
reclutamIento de la provinCIa' de Granada .se ha lier·
vido desestimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y drmás efectea. Diea guarde a V. A. R mucho¡ afiOll.
Madrid 16 de junio de 1921.
V1WONDB DB Eu
/Sefior Capitá.l1 ~e.Deral da la segul!lda ~gi'n.
Excmo. Sr.: Visio el expedionte tlue V. E. cursó a
éste Ministerio ffi 31 del mes pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alega.do, como sobreve-
nida de-"Ipués de! iogrero en caja, el soldado Félil.
Leal Delgad.o, la excepción del servicio militar llcti-
va, comprendida en el caso 1.0 del artículo 89 de la
ley de rcclutamiento; y no habiéndose justifi<.'ad0 en
el citado erpediente la. pobreza. en el sentido legal
del padre del Interesado, el Rey «(J. D. g.), de acuer-
do con 10 propuesto porlta Comisi6n. mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Badajoz, se ha ser..i-
dodese~timar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su con.cimiento
y demás ef'?ct<». DIce guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de junio de 1921. (
VIZCONBJ: DB Eu
Senor Capi~. C~a.l de la primera regi6n.
truldo con motivo de haber '!olet:ada,: c.mo eobre~'
nida después del ingreso en caja, el soldado H ...
nuel G6ulez Lahera, la excepci6n del sel'Vicio mili-
tar activo comprendida en el caso 10.- del art1culo
89 de la ley de reclutamitrnto; J resultando que la
citada excepción ya exisUa en e! acto de la clasI-
ficaci6n y declaraci6n de soldadOll del. reemplazo a que
pertenece, y qUQ al no haberla expuesto entonces se
censidera que renunci6 a 106 beneficiOlO de la misma,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la. provincia
de Toledo, se ha servido desestimar la excepción de
referC'ncia, por no estar comprendida en las pre5-
cripciones del artículo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a l". E. muchos 11.1108.
Madrid 16 de junio de 1921.
Vl2ICOND. 1MI Eu
Sefior capitán general de la primera regló•.
Sermo. Sr.: En vUita de la instancia promevlda por
Manuel Macias Bianchi, vecino d.e Sanlúcar de Ba.-
I'Ill.mcda (Cádiz), en solicitud de que se cxccptt1e del
servicio en filas a su hijo J<J6é HacLas Romero, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la indicada provincia,
se ha. servido dosestimar dicha petición, una vez que
la excepción que alega no tiene el carácter de sobre-
venida después de! ingreso en caja del interesado.
De real orden lo digo a. V. A. R. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos ab.·
Madrid 16 de junio de 1921.
VIZOONU DJI Eu.
Sefior Capitán general de la. ser;unda rt!&i6n.
VUELTAS AL SERVIOIO
Excmo. Sr.: Visto el certificaoo d. reconocimiento
facultativo que V. E. cursó a. este Ministerio oon es-
crito de 2 del mes actual, por el que 5e acredita. que '
el esel'ibiente de primera elase de! Cuerp. AUlilia.r de
Olicina•. militares, de reemplazo por cDfermo en esa
regi6n, D. Emilio MUllguia Peinador, se halla resta,.
blccido y e.n condiciones de pr€'6ta.r Rervicio, e! RC1
(q. D. g.) ha tenido 8. bien disponer 812 vuelta a acti-
vo, queGa.ndo disponible en la. misma regi6n hasta.
tanto le cor-responda Qbtener colocaci4n, con arreglo a
las instrnccionea aprobadas por real orden circular
de 5 de .iunio de 1905 (C. L. nam. 101) y real orden
circular de 9 de septiembre de 191.8 (c. L. nOm. 249).
De real orden lo di¡¡;o,. V. E. para Sl1 conocimienro
y demás efect09. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 16 de junio de 1921.
VIZCONDII DJI EzA
Sefior Capitán general de 10. prlmc.ra regl6n.
Sel'ior Interventor civil de Guerr-a 1 Alarina 1 del
Protectorado en Marruecos.
•••..-....-.__........ .... -.... ...__.......JI>IlI....~__............-...._
Excmo. Sr.: VhJto el expe,Stiente que V. E. cursó a.
este MinIsterio en 24 del rn~ p1'6ximo pasado, ins-
truido con motivo de haber a.legado, como sobre"e-
n~<1a después del Ingreso en caja, el soldado José
Garcia García. la excepci6n del servicio en filas, com-
prendida en el caso 2.0 deJ. artIculo 89 de la lev de
reclutamiento; y resultando que el interesad.o tiene
un hermano de diez 1 nUE'Ve allO!! de edad y no im-
pedido para el trabaJo, el Rey (q. D. ~.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisi6n mixta de reclu- .
tamlento de la proTincla. de Santander, se ha servi-
do desestimar la. excepci6n de referencia.
.De real orden » tilgo a Y. E. para su conocimienro
y demás eteetOll. Dios guarde a V. E. muchos afios
Yadrid 18 de janle de 1921. .
VIZCONDIl: DI: Eu.
~ef1or Capitaa ¡eaM:'&1 de la. oct8.va región.
Excmo. Sr.: Tht. el expediente que V. E. curs6 a
este MliDlslal'1. _ • ciel me.i pr6ximo pasado, tia-
© Ministerio de Defensa
IntendencIa general militar
IND.EMNlZAClONES
Excmo. s.-.: El Rey (q. D. g.) se ha IerYido apro-
bar las -comisiones de que V. E. diO cuenta a este Mi-
nisterio en 18 de marzo del corriente afio, desempeña-
das en el mes de febrero dltimo por el perlonal com-.
prendido en la reladón que a continuaci6n se inser-
ta, qne comienza con D. Junn Riera Fen-er y conclu-
ye con D. ~nrique Pujol BargalkS, dee'ar4Ddolas indcm-
nizables con los beneficios que señalan 1~1 artlculos'del
reglamento que en ~ misma se expresan. aprobado pOr
real 6rden d. 21 de. octubre. de 1919 (C. L. ntlln..~U)~
De real orden lo digo a V. E. para IU COIla<:imit!Dto
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. auehoa afioe.
Madrid 27 de abril de 1921. .
. VIIJO<>tIM DII Eu
Sel'ior Capi~· C1tneral' de Baleares.
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en qoo ~rmma 11 ~
UIt 1I ,I--¡-¡--r
Conducir reclutas.. • .•.. ~7 28 I 2!
Conl1ucir caul1ales·,.... 1 1 1 I
folalizar con Intendencia. 1 1 I ,~on jucir caudales....... 5 51!~obrar librarnÍt:ntos •.•. 28 28 1I
Asistir al curSo de gimna- o
sia...... ••••••.••••••• 1 2& 28 .
rdem I • • • • • • • • I 28 .28
. 1 28. 28
dem •••...••.•...•••.•.
Idem •..•••.•••..•••..•.
Conducir reclutas, ....• ,'
Idem caudales ••.• , .••••.
Idem .....••...•... ·.··•
Idem puti.la recluhs •• ,
I!:n comisiÓn al frente de
los hornos de acero. ..
Alumno de la Escuela cen-¡










'''ca .• , ••..•......•..
Pillma •.••..•••..•••••
~ercadal•••.•••••.•
\lahón •.•.•••• , ••••••
Toledo ••••••••••.••••
. lDesempeíbndO interina-
Mercadal • • • . • • • . • • • • . mente el destino ~e en-
cargado del Depóllto de
Intendencia en MercadaI
~
rdem •••••• "'Ildem. tI •••••••••••• ••
Idem , • • • • •• ldem •••••••••.•••.•••
Mahón •••.•• IToledo .•••••• -•••••••
~ qv.e.mea.
• 10-"g""S ..s~U
~ 3~ ~~I ==-C~.-Ao'" ..~g; - de IU donde naTO l1l8'U








OUerpoe I Cluea I N!;)l~P.b ,
II1ten4ienda militar ••. ITeniente .•• 1 • Gabriel de Olivar Corominasll.· y 1.l!ldem ••• ; •••
Reg rnr,- Paln18,61 ;;arI(Cllto luan Ril'!ra Ferrer: .
Idem Inca, 6a •.•.•.•. reniente •.. D St:bastián Vila Olaria •.•.
'Idcrm •... '" •..••••. ';ubofic:ial... • Antonio Salmerón ~arllnez
Idem Mahón, 63 •••••• renienlC.... • Rom!n- Martln Franco ..••
ldem•.••••..••••.••. Olro ..•• . .• • Hanorio I\nihas O:artc .•••
ldem •••••••••.••••.. Capitán.... • Antonio Sintes Palliser .
, Idem •••.•.. , • . . • • • •. feniente... • José Lobato Sáncbcz .
Idl'm .••••••••.••.••• Otro....... • "oomin¡¡o Pascual Montañ"s
ldem •••.••••• ; •••••. Otro •••••••' t Manrique de Andrés Rodrí-
guez ••••.•••••••••••••1 Idem. ••••••• (dem •••••••.••.••••••
Id ' Alfé } • Juan GonzcUez del Valle Ro- u dI'" t 1 d 1 b 1IIem.. .. .. • .. .. • .. .. res ..... _. o ,..erca a.... ¡o or a eza e sa e .•.
sado 3. Y l 4
Jd~m •.•••••• ; •• ¡ •••• Otro....... • Juan Diez Ferreros. •. •••• . Idem •.••••• ldem .••••••.••••••••..
Iciem •.••.........• ,. ';uboficial .•.• Emilio Ramis González..... ldem ••.•..• Idem ••••••••••••••••.
ldem •.• ¡ •••••••••••• Sargento •• los~ Lodares SlDcbe& •.••.•.• dem ••.•••. Idl'm •••..••••••••••••
Idem .•..•.••••.•.... Otro ..••••. losé Guasch P¡8Della. . •••• •••• Idem ••••.•• IdelD •.••.•••••.••..•.
Idem ••..•••••••••.•• Otro ••.•••• Francisco Con Moragues...... Idem •••.•.• Idem ••••••••.•• , •••
Idem; •.••.•....••••. Otro ••.••••. Juan Torres Roig............. Idem ••••••• Idem •••.••.•.••..•.•.
Bón. Caz. Ibiza, 19..... Otro ••••••• Antonio PlaDells Tur.......... Ibiza ••.••• PahIla ••••..•..•••••
Zona recl.- y rva. rnca. Tte. (E. R.)..• D. Juan RamIrez Llamas. ••••• Inca .•••••• , Idem •••.••.••••••••.
Idem •.•••••••.••••• • I!:l mismo •• : .•• ••.•.••••••. Idem • . • • •• Manacor •••. ; •••.•••.•
Idem .••••.••.•••• , •. Tente. (E. R.) D. José Luengo Figol . • •• •••. Idem ••••••. Mahó.n., •••••••••••.•.
Com.a Art,a Mallorca •• Capit~n••.• ~ t Joaquln Planel1 Riera...... Palma •••.•• frubla •••••...•••••••
































Excmos. Seflores Capitanes generales de la cuarta. '1
quinta regiones e .Interventor civil de Guerra yMa-
1'ina y del Protectorado en Marruecos.
CÚ·cular. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el herrador de tercera del
regimiento Dragones de Santiago, noveno de Caballe-
ría, V¡ctor Gebrián Gracia, pr.se destinado, ron la ca-
tegoría de herl'ador de segunda, al de Lanceros del r-
Hey, primero de dicha Arma, por cuya Junta técnica,l
ha sido elegido para ocupar vacante de dicha clase. .' g
Dios guarde' a V... muchos años. Madrid 16 de jn- t
nio de 1921. -:
El Jefe de la l!eCcfón !:
¡oaquln Agui"t .
El Jefe de í.. seccIón.
loaquln Aguim
~ ...... ......-:--.-........ ,
viene el articulo 6.0 de la real orden de 15 de enero
Illtimo (D. O. ntím. 12), Y que reunan estos individuos
las condiciones que determina el articulo 8.0 de la
misma dlsposici6n; verificándose la correspondiente
alta y baja en la. pr6xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 16 de ju
nl0 de 1921.
Seftor...
Excmos. Sefiores Capitanes g(>nerales de la primera
segunda, quinta, sexta y séptima regione.s e Inter-
ventor civil da Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
Relaci6n Q1l8 Be cita.
SelSor...
Seccl6n dI IntervenclólI
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENClON MILITAR
Ciroular. E~cmo. Sr.: En vista del considerable nú-
mero de aspirantes que actualmente existe para ¡n-
greso en el Cuerpo Auxili-a!' de Intervenci6n Militar
y muy pocas las vacantes que en el mismo ocurren,
por lo reducido de su plantilla, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede en suspenso haste. nueva or-
den el curso de instancil'os en solicitud del aludido in·
greso en el Cuerpo de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde fl V. E. muchos afios.
Madrid 15 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Madrid 27 de abril de 1921.
OC... f" '0 , . ., t e , , t t t . : ,
u~!a nOSA IBIl~~ rOHO I 1 ,A ... i}g~~ en Que prlncipl. en que _lIliDa"'0""
CtIerpot1 01_. NQMllB!:8 e~;:~ Comlltón OO:IIferld. ~\ie.u dl;ll!~e tu"" lun' __ : ji¡:z~~
re-'denol. la colllJlI1~lI :I~ Abo 0:& !fe. Allo ~¡;,o-.. 10.- ti· ,~A.''-_________
IntervenciÓn militar.. , C.oguerra 2 1 D. Pedro de Briclo Chamorro•. 3.0 y 14 \iahón •.•.•. Mercadal. ••••••••••••. Revista comisario(febr~rú) 3 :~/«b'O'Idem ........... , ..... Oficial 1.° ... • Aurelio DIez <;eoteno .•••. 3.0 y 14 Palma •••.•. Ibiza. t •• ti •••••••••• !clem id. (id) ..... " .. os •. IIdem ••••••••••••...• ~ Elmlsmo.................... 3.0 y 14 ldem ••••... Idem ••.••••.••.•..... [ntervenir concentraciónreclutas •.•.•. , •..•.. 12 Cebra. 1921 1921Jdem., ••••..•••.•• :. • Elmismo ••••••• , •••.••••.•.. }.oy 14 tdem ••••••• (dem .• , ••..••••..••.. Revista combario ••.••... l8 jIdem., •••.•.• ' •.•••. Oficial •.0 ••• O. Knriquc Pujol Barga116 •.••. 3.0 y 14 ldcm ••.••.. (nca .••••••••••••••••. ldem ••••.•.•••••••••••. JIdem .• ti lo •••••••••.
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Regimiento lanceros del Ret.. •.....
Idem Id. Reina ......•........ , . . .. .
Idem Id, Prlnripe os '
Idem Id Borb6n............ • :-.. ..
Idem Id. Farne~io .
Idem Id. Villaviciosa os .,
Idem Id Esp.,ña., .•••...••••••.•••.
Idem. id. S.guoto ... , ••.••...•••.•••.
La circular inserta en el «Diario Oficial:t nlim. 128,
de 12 del actual, pl\gina 937, en que Be publica relaclún
de las clases e individuos del 16.0 Tercio que lle 11a-
Ilaban en posesi6n de premio de constancia, le enten-
derA rectificada en el sentido de que la fecha de p.r- I .
cepci6n será la de 1.0 de abril de 1920, en lugar d. l.e) '-.
de abril (¡Itimo, como por error se consi¡on6.
Madrid 17 de junio de 1921.
DISPOSICIONES . .
de la Subsecretaria y Secciones de este MInISterio
y de Jaa Dependencias ceatrales.
SeterOD de Cablllerla
DESTINOS'
Circular. E~ Excmo. Sefior Ministro de. la Guerra
15. ha. servido disponer que por los regirnientoo de Ca-
ballerta qué a continuaci6n se relacionan, se Iiesigne'-
.el nümero de cabos y soldados ql1e se expreSan, con
destino ,,1 grupo de Instrucción de dicha Arma; te-
niendo en cuenta al. hacer la designación lo que pre-.
Total, .
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OIRECCION GlIENERAL CE 'C¡¡UAROIA CIVlL
PREMIOS DE CONSTANCIA
23.0 Tercio.
Rclacl61l del ~nltnal de tropa dd mismo a quien se ha concedido compromiso de ~TYir en flla$, /Itrlod. ~n fue u 'ts tllr-
lifica o durución del compromiso y premio de constancia que les cu"esponch con arreglo a lo prrceptUtl,l. en real .rden




.. n ~ ji Pr.mlo ti~g 5' '1 f.cha Duraclón m.nsual d. f.cha
'" e. C. ~n que empieza del . en qu~ empieza I¡ ~ ~ i .1 nu.vo compromiso cOq,,::al~~I. l. p.rc.pclóR
_f_-'_n !!¡:D=fa=;'I=·:M:p=r_:~sm~=;iS¡=:=ñ=o:III,: =A=l\=O=S:;=M:_":=:=¡=.::D_::_ia~s' I,_:O_.:_~·_:_F¡ D~ ~'_I_~_:_:m_'1'~IJ_O_ll_s_.rv_a_cl_o_n._~s_
Cabo••••• Martín S.lin.ro S;;nch.z. •••. • I I!!"ayo 1921 4 • • 27 50; 1 mayo 1921:1
Otro Antonio Ramos Vilch.s...... • 6·ld.m 192.11 4. • • 20 ()I~I 1 junio 1921:
Otro Antonio Costra I'erez •...... • •• • • ~7 SOI 1 agosto .. 1921~
Corneta •. Franch;co Vigara Pérez...... -:. l':. ':. '. l'. '" '" 27 5~ 1 abril ... 1921 Por habtt·cum ..Ouardia2: José Manú Martintz......... • • 27 50; 1 fet>rtro. 19'1l'\ plldo 16 afios d..
Utro ..••. Juan Carpio Meñaca. ••.•.•.. '1' . . 27 50;1 1 junio .•. 1021 servicio.
01ro •.•.. S.bastián Zurita Lóptz...... • • • • 27 so¡ I 3bril •.. 1920
Otro Adolfo Strrano Martin.z .' .. • 1 junio 1921 4 • • 27 50, 1 junio ... 192111
Olro José Ment.. Rus............ '. 1.3 mayo 1921 4 • • 27 SOl 1 Idem •.. 1921¡Por haberl. co-rrespondido pa-Olro...... Antonio For~ilesOlmo...... • • • • 20 00
1
1 abril ... 1910 .ar a lic.nciado
I absoluto .n l..
1 \ I agosto d. 1919.
ecD ..... ,Corneta •• P..cual Moro Fu.nt.s....... • • • • • • • I 20 OO' 1 junio.... 1920('
Guardia2,· Antonio Parejo Molina....... '" '" » '" '" » '" 2n OO:i 1 mayo•.• 1921
giro .... , raf~"¡'~H-rete:é~n ••••• -.. • : : : : • • ~g ~.¡ 1 iUI,?. ::m Po~ hab.r cum-
Iro..... \l o e eJa a o o........ • • • 2 00", 11 'a·ubnr'l.ol·.··.•• IC'21 ) pltdo. 6 allo. d.Otro lldefonso Manin.. Peñu.la.. • • l' . • .,. 20
Otro luan Domingu.z· Martín.z... • • • .'. l' . . 20 00:\ 1 ¡..nio•.. 1<)21 s.rvlcio.
Olla.... Íl.nito Navan.te Jaúdula.... • ¡.. ••• 20 00: 1 id.m 1920
Otro ..... Antonio Marín T"ruel....... • ., ••• 20 00: 1 no\Jr 1920
l '110.••••• Primo ~ímón Ruiz .........• • 4 ~Iaro •. 1921
1
1 4 • • 20 00'1 1 junio 19!1fOtro.... S.ntia~o Sán,·h.~ Palomino.. • 1 JUIIIO 1921, 4 • .' 2<] OO' 1 j(lem 1921"
Otro ..... Antonio Oóm.z fort........ • 9 mayo 1921
11
' 4 • • 20 00'1 1 ídem 1921.!I \Por hab.r solici·
Ot F · l f tI" 1921 1 8 ~7 50' l" 1921' tado. la conli-ro ..... ranClsco uqu. u.n es..... JUnio... • 6 1I JUniO. •• 1 nuaclón por 2.
I 3." I m..es.~sarg.nto • Antonio Pér.z Martín.z...... 1 abril 1921J. • • SO 00 I 1 abril 192111Ouardia2: Jo.quln LÓJlez Contreras.... • 5 j~nio 1921. 1 4 • • 20 OO, 1 julio 19211'Otro Santi'Ro Ma~tinezOareía.... • 1 mayo 1'121/1 1 • • 27 SO' 1 mayo 1921Otro JOSé Oómez Zamora. • 25 abril 19211, 4 • • 20 o,,: 1 id.m 1921Albac.te.• Otro..... osé Martin.z Martin.z...... • 7 mayo••• 1'/21·1 4 • • 20 OO. 1 jUtl lo 192111
. . lObo...... Andrés d.1 R,.y Oareía....... • 10 idem ... 1921
1
' 4 • • 20 O~ 1 id.m 1921·
Otro •••.. L.oncio P.lacios Alcázar.... • 1 icl.m •. _ 1921 4 • • 20 00: 1 m3Yo .•• 1921' ,
Olro ••••• L.opoldo Ruiz Cutrda....... • • • • • • • 20 I~ I abril .•• 192I~por haber cum •
. Otro ..... L.oncio P.lacios Alcázar.... • • • • • • • 26 00 1 f.brtro. 1921 . I'd O ¡¡ d
Caball.rfi¡Otro .•••• José Barr,anco Sáncht7....... • • • • • • • 20 OO! 1 abril •.• 1921 pI,!. a os e
Id.m..... OU...... Lortnzo V~I.z Vél.z ,....... • • • .:. • • 20 001 1 mayo... 1921, serv,clo.
24.o Tercio.
{C.bo•.•. , Vic~ot. Mor.jón Andrad•...
Pontey.-}Otro Manuel Oal.nd. f.rntnd.z •
dr•.• " •¡Otro Césa¡ Fr.g. Gonzál.z•.••• "
{Otro ••••• Nicolás Santamaria Canal••.
Or.nse'''lotro Inoc.ncio Rivera Balado •.•••
Id.III..... Otro Manuel OonúJ.z Rodrigue•.
{Ou.rdl.2: I'rancfsco Barros Andrés .•.•
p~n t.veJOtro Anlonh, Pintado Ptrez .
dra totro El mismo ..
•••• Otro ••••• Teodoro Crespo Pulido ••..•
Otro ..... Or.gorlo Castilla Santm .. "
Orens•.• _1 Otro •.••. J-.tis Sal¡rado fernánd." ..••
Id.m Otre ..... S.vcrino Váft.z R,odriguez .




1 :tbrll.... 19211 4 • • I
16 id.m '" 1921
1
4 • •
1 mayo ... 1921 4 •
1 julio.••• 19211 4 • • I
J mayo... 1921 4 • •
4 Id.m '" 1921, 4 • • I
ambló d.~. pr.mlo por r.uolr lO .flo.,
d. S.fVICIO ,
l'd'~j~:h~d:::li92'Ú" 4" j" ~ .. i";"¡¡
\ Entran en po.tolón d. prtmlo sin .dqui-¡
~ rlr nu.vo compronltso por r.unlr 0\





















Il·id.m 19211 lullo '" 1921
1 mayo.•• 1921
1 junio... 192~










liant.nder. c.be..... r."..r._ M"........ •""'1 11 m.yo... [921 1 :. 20 ~ ¡anio•.. 19211ld.m ..... Otre ..... Ez.quiti San S.gundo1Im~n.z 16 allos. 10 idem ••. 1921 4 27 d.m ••• 1921·Id.m ..... 0Ilardl.2: Lortnzo CondeOonz lea .... Oallos. 7Idem ... 1921 4 20 ~ id.m ... 1921'ldmt ..... Otra ••... Pascual Esturi_t Mlrall.s.. .. Id.m ... IS Id4!'lll ... 1921 4 20 ¡d.m .•• 19211Id.m ..... Otro ..... D~~II~~~.~.~~.~~~~~..~~~ idtnt •.. / id.ni •.•19 Id.m ••• 1921 4 20 1921
1
ldtm .• Otro ..... Luis Valdlzán Santamaría ...• id.m .•• ~ S id.m ... 1921 4 20 ~ iJ.m '" 1921lMm.••.• Otro .•••. Anast.slo·Oareía figutro.... íd.m .•• 1 Junio •. '~~ 4 20 idem ... 1921Vizcaya •. Otro ..... Dlmas O.sto.o fitrro.: ....• 16.ftos. 1 mayo.•. 1921 • 27 so¡ mayo••. 1921Id.m ... c. Cabo .... Jalé Di.z Lóp.z ........... Id.m ...1 1 julio ••. 191 4 27 SO¡ a¡¡ooto .. 1920
Sanl.nd.r. Otr!)...... Alv.ro fernándezll.1 Caslillo id.m ••• /1 O junio ... 191. 4 . 27 SO· 1 idem ... J92I/Ah.s.n "t. pr.-·
Id.m.•••• Otro ..... O"I~'·"·M.,.."...... "'."'1 4 marzo .• 191 4 27 5~ 1 junio ••. 1920 mio en las f.··Id.m.••.• Otro ..... Du d Barflulio Yela!co .•.•• Id.m ••• 1 agoslo .. 1918 4 27 ~ 1 ab·iI ... 1921 ch.. qu. se 1'$.Id.m..... Otro ..... !)S~ Carbonell H,rrera ••.•. id_m ••• , Imano .• 1918: 4 27 1 ¡d.IlI ••. 1920, ~opon.parha~Id.m.•••• Otr...... . Maximíliano Las.n Vasco. ld.m ... 1 JUDio ... 1918' 4 27 1 íd.m ... 1920\ r cumplido 1&Jdtm..... Otr.:: ••. ~.n S.I.zar ~.vu.lta .... _.. Id.m ... 1 lIltosto.• 199' 4 ~7 1 junio.•• 1921 anos d. 5ervlci~IdeJII ..... Otro. .....
• n...1Sá.z d. Toro. .. .... ld.m "', 21 id.m ... 191~ 4 . 27 ~ 1 agosto .. 1920 .n Ilas. .lde...... Otr....... DI.Dlslo Oarda Prl.to ••• , ., Id'lD ••• 1 febrero. 191 4 . 27 1 lIobre •• 11l2t. .






• l''! • '",~ ·r
, .
6 .... ~~. ~ "n ."11 _
27 1 abril.... 1920
27 1 idem 1920
27 I ídem 1920
27 1 id.m 1920
27 I sepbre • 1920
27 I abril... 1920
27 1 ¡Mm ••. 1921
~~ \ ;~~~;~. :~i~ Altasen este pre-
27 I abril . 192 mIo en las le-
27 I junio::: 1920 chas que se le.
27 1 mayo .•. 1920 propone P?rha-
27 5t: I abril.... 192 bu cumphd,? !6
27' 5 I idem ... 1921. ailosde servICIO-
27 ~ñ I mayo... IQ21 en filas.
27 • I abril... 1920
27 I ídem 1921'
27 1 idem 1920
27 50 1 ¡unlo. .. 1920
27 ~.0\ 1 abril ... 1920
27 I marzo .• 19'21
27 50: 1 ablil ... 1920
. 1 l"lta en el Cllerp.
20 00
1








.'.":~ .,... - .... ¡
J.: J' ~ . \~ ." •.
18 dt}alúo *'1921
.. '.
"ll~a[ Fecha ~(fa&. en que empieza Dnracl6nni~ ~el nue'fO del cOlllllromlaoiOn n comprollllto~••'O C
:II"ri¡l::lª- ~I-.::.. ~l::::.oQ Allo Dlas P: "Donn
- --
6 alos. 1 dicbre •. 191E 4
· ·rm ••. I lebrero. 1916 4
· ·em ••• 1 sepbre • 1917 4
· ·rm ••. I junio •.. 1918 4
· ·rm ••• I a~osto.. 1918 4
· ·em ••• I dlcbre •. 1917 4
· ·dem •.• 3 abril ••• 191\ 4
· ·dem ••• 29 ~nrrO.•. 1916 4
· ·d~m ••• 1 agosto.. 1917 4
· ·dem ... 1 JUlio •.. 1917 4
· ·dem •.• 1 junio... 1918 4
· ·dem ... 1 enero .. 191\ 4
· ·dem •.• 7 agosto .. 191\ 4
· ·dem '" 1 mayo... 191t> 4
· ·dem .•. 1 ,,&o,to .. 1918 4
· · Idem ... 1 junio... \916 4 · ·dem ... I sepbre . 1919 4
·
..
dem ... I agosto .. 1917 4
· · Idem ••• 1 n<,lbre •. 1918 4 · ·dem ••• 1 marzo. 1918 4
· ·dem ... 1 junio... 191Q
" · ·
\
dem ... 1 agosto .. 1918 4
· · Iallos .• 1 dicbre .. 1920 4 · ·I
Vh.eaYa .. COf1leta .. Juan Ulecia Olegaray ....... I
Santander. Ouardia!.· D. Manuel Maestre Sállchex. id
Idem.•••• Otro •••.. D. Teodoro Blanco Oareía •• id
Idem. Otro...... Esteban Corrales Blinco.... id
Idem Otro Asterio Cre~po Oonzález id
ldem Olre. EU\l:t1lio Marbn Phez id
Idem " '" Otro..•.•• Easebio justino Ernesto..••. I
Vizcaya.. Otro 2.·.•. Desiderio Marcos Lozano ... i
Idem..... Otro...... Modesto I.ópez Santos ••••.• i
Idem •••.. Otro ..••• Witi •• Ayala Moreno •..•.•.. i
Ide Olro..... Estsnlslao Alonso Alonso •.. I
ídem .•••. Otro ••••• Angel fern.ndez Oarc,•.•••. i
Santander. Otro ..... Cándi<lo Oómez Bores ...... i
idem ••••. Otro ••••• fanando Bogajo Barahona.• i
ldem ••••. Otro..•••• Sebastián López Diaz ••••.•. i
Idem ••••. Otro .•••. José Molinero Herrero •.•••. i
Idem..••. Otro ••••• Abundio Prado Ouliérrez•.•• i
Iden> ••.•. Otro •..•. Adolfo Rodfigu.z Oonzález . i
Idem..... Otro ..... David Ibáñez Martinez...... I
Idem.•••• Otro ••••• fedenco Pérez Postigo ...•.• i
Idem Otro •.••• Emilio Quintana Quintana•.• i
Ide Otro ..... hanci;co Melchor Pérez .... i





l.er Tercio de Caballer!a.
Sarjtento • Vicente Andrés Ortlt .
Cabo•..•. Ricardo ~Ievla Cortijo•••••..
Ouardla2'- Macario Oole Marhnez••.•..
Otro Ralael Zamorano Oarcia.....
P r i\n e r Cabo Mateo Valladolid V.lnrde ••
Telcio de
Caballe·
r;a . . • • .• Ouardia2.· Jose Matw Oarela. .
Olro ..... Manuel Fern1ndez Nora .....
4" 11 'mayo 1921
5 Idelll 1921
22 Idem 1921



















Ir o r correspon-1920 de r ~ e mayorpremIO.
\
cOmprendido e"
1920 la R. O. de 29I de' octuhre (D.
O. núm. 246).
¡Por no haber sl-1920 do propuesto en¡ ti.ropo oportu-
. no.
Baleares.
Raleares •• OUrdld' José !'orten fortrza. ••••••.•• 16 all03.
Id<:m Otro Bartolomé Sureda Sureda ; Idem ..
ldem Otro Juan Ponee Tudela idem .


























1921 plid? 16 anos de
19'1l serVICIO ell 5 r




¡Sargento.. franclseo Carrasco Puerto .••
, Otro.... Marcelino Martin flores .•.•.
Ouardl.2.' ~OSé Martínez Oómez •••..••
Otro. • • • • osé Ouevara Carrasco••.•••
Otro. • • • • osé Rodríguez Diez •.••••••
Otro millo Fernández VilIaesC1lsa
Otro .; Juan Durán QUl'tglas ..
Otro.••••• Miguel Marlln Se¡¡ovla ..
Sargento.. Braullo Santos Martinez ..
Olro ..••• D. Clemente Pérez Monlero.
Otro Evaristo Alzale Harte .
Cabo Jaime Baedlsa Rebasa .
Otro.; ••. Leonardo fernández Muelas. .
Otm ..... Crispin )I"'énez Sanz .1 ..







60 ~ 1 enero .. 1921150 1 ¡dem ••• 1921;27 I mayo .. 1921!
·
27 se¡ 1 Idem ••• 1921'
·
27 ~ 1 idem ... 1921'
· ·
20 I idem ... 19211
1 abril... 1921 4 20
.d
1 abril ... 1921
1 mayo... 1921 4 20 1 mayo ... 1921
I enero .. 1921, lndefinido.••••••••• 30 1 enero.•• 1921
1 <ficbre •• 1920. Idel1l.............. 60 1 dlebre.. 1920,
I enerO •• 1921 Idem .............. 60 1 enero... 19211
1 idem ... 1921 Idem .............. 60 I ídem ... 1921'
4 mano .. 1921
"
1
· I· 20 ~ 1 abril ... 192117 lfiem ••• 11121 4 · 27 1 Idem .•• J9211 abril ••• 1921 3 · 27 Ildem ... 1921'1 idem ... 1921 4 27 SO; I idem ... lInl!
Colegio de Guardias Jóvenes.
Colegio del I IOuardlas Cabo ....·• Mariano 5i¡¡uero de. la Terre.
Joyenes.. ,. ~ +uDlo· .. II92I;I·4
Marruecos.




C.bo ..... Juan Caballero lópeL....... 2."
· · · · · ·
21 50' 1 abril ... 1921 ¡''or re 11 n i r 1
Ouardl.a2'- José Mulloz Mancebo... .. .. 2,"
· · · · ·
,¡ 27 501 Ilde.....
1921 allos cOn abo
noS de campall
Otro ..... franclsco Murua:arren O:átcla 1.-
· · · · · ·
20 00 1 idem .•• 1921 ror rCllnlr ni
Otro ..... Francisco Saura Pérez ....... 1.-
· · · · · ·
20 00, 1 mayo... 1921 .flo. de s"V
Marrueco, Otro ..... Mariuel R",trojo ~eyes...... 1'- · · · · · ·
20 00 Ildel1l ... 1921 clos.
C.bo..... Bartolomé Bernal PliIaclos••• 1.- 29 jonio ... 1921 4
·
• 20 OO. I ~Jallo ... 1921
Olro ..... tOSé Juan L1"~éns.•..•..••.• 1'- 23 ídem ... 1921 4
· ·




20 1;ídelll .. , 1921
Otro ..... Ramón Quesada Cantos...... 1." 24 mayo ... 1921 4
· ·
20 00 I junio ... 1921
Otro ...... Ma'lUeI Oómez Maqueda:.... 1'- 1 idem ... 19211 4
· ·
20 00 I;mayo .. 1921
('tro ..... Pedro Pastor Ayuso~........ 1'- 1 junIo ... 19211 4
· ·
20 00 1:11111(0 ••• I~I _.
/I\adml :dO de mayo de 1921.-Zu/lIQ.
. © Ministerio de Defensa




Arma da Caballerb.-Consejo de adminü>tración del Cole~io da S1ntiago.
BALANCE de Caja corresp.ondiente al mes de la fecha
DEBe Pesdas e15. HABER P~sdu Cts.
Existencia en fin del mes próximo pasado ..
Por cuotas de socios abonadas personalmen-
te, po;-Ios cuerpos y por los habilitado~de
cJase~ de las regiones ....•...•.•.....•.
Recibido por donativos de jefes y oficiales .
Abonado p::lr los cuerpos, en el Colegio y en
Secretaría, por trab .jos hechos en la im-
prenta estab'ecida en aquél .•.. . ...•..
Idem por ia Hdcienda, para el fundo de ma-
terial dt:l Colegio ...•.• =•..•...........
ldem por la misma, para dotación de emplea-
dos y sirvientes civiles ..............•..
Recibido por pt'nsiones de alumnos militares
Idem por honorarios de alumnos de pago ...
ldem por saldo de la Caja Centlal yabonalés
expedidos•......•••.......•••.•••..•..
Idem por donatiTo de D. José Suárez Alon-!
so, abo~adode Córduba ..••••.••..••.•.
ldem por la pensión de la Cruz Laureada de
San Fernando, del capitAn fallecido D. Die-
go Pacheco Harona •••.•.•.••..•....•...
Idem para depósito del alumno Hidalgo •...




















En metAlico y cuenta corriente en el Banco
de Espada .....•..••.•••.•.••...•.••.•.
En 1" caja del Colegio de Valladolid. a dar
distribución. • •..••.•..•.••.••••••...•
En la caia del Colegio de Carabancbel, a dar
distribución. •.. . ..•• •• . .• . •..•...••..
En la caja de Secretaría, en efectos por c(,br.• r
En una acción de la Cooperativa lilectra de
los Carabancheles, 50 pe~etas, y en.la fian-
:za del teléfono de Vista Alegre, 75 .•••.••
Suma el Capital••.•....•
Por gastos efe.ctu~dosen la Secre.tada ••••••
Por la cuenta d/'~ .gastos generales De Valladolid .•.••••.•.•
d I C l · De Car.abanchel .••••••••e o egto •.••
Por la ídem de alimentación de varones •••.
Por la idem id. de niñas •.••...•....•.•••.
Por la idem de gllstos de la imprenta ...••..
Haberes de profesores y empleados civiles.
Pensiones a los huérfanos que siguen sus es-
tudios en los regimientos .•.•.......••.•
Carpeta de cargos de la Caja Central ••••.•.
Pensiones abonadas a huérfanos menores de
edad •••.....• < •••••••••••••••••••••••
Idem con arre~lo al arto 100... •••••••• ••
Cuenta de ~astos de los alumnos en la ,Aca-

































Suma el Haber........... Id.3S6 02
NÚMERO de sodos en el presente mes y huérfanos hoy día: de la fecha
SOCIOS ..,¡ HUÉRFANOS ITotaloe:
..,¡ Cl Cl n ...¡ () ~ ..,¡ ~ CU~PO DE EQUITACJON :g EN EL CON PENSIÓN -~
-" lO" 'i~ o
_
o a ;;: n cOLl!1lI0 hu~rfanoslE!. _." el IIE!. a '" O" "-o." ¡; .. ~ 0;".· " "" " : ~ .. !" ~POi: " " a cargoi ~ :~ :lf !!. :¡i' o. ::1 ;r .. VI Ul ." ." t>~ ...~ < ::c '< ::c E!. >~ " ~ '!' ge: ~~ ael -" !: .. • .. .. n d~ la. . lO .. a :11;- :~~ o a el a :lo": fQ :0. : o. ¡i -=~ :- .. o.• n i ': a'. · " " a ::1 ,., : i Asocla-: g . .. .: ft • o o" · .. .. . .. .. i 11 i; e: · ., ..J • .,0 '0 · o . o. !"
· "
:,., • '0 :.., r:r .. ., · ., · .. ,·J dóa.. :;t ::;.. " .. :~ l" .. : .. : .. : :; - . • O-:.J:. : ~
- - -
. ..
· .. · .. I~
--
. ..
- - -- --
.




© inisterio de D~fensa
, .
Madrid 31 de mayo de 1921.
El T~nlente Corouel Seeretarlo,
.BARÓN De VILLA-ATARDY
